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 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan Rational 
Emotive Behavior Therapy dengan teknik role reversal untuk meningkatkan 
keterbukaan diri dalam komunikasi antar teman sebaya peserta didik kelas X SMK 
Murni 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 
eksperimen dengan desain penelitian non-equivalent control group design. 
Penelitian ini dilaksanakan selama empat kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas X SMK Murni 1 Surakarta yang berjumlah 18 peserta didik, 9 peserta 
didik untuk kelompok eksperimen dan 9 peserta didik lainnya untuk kelompok 
kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data 
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif non parametrik berupa uji Mann 
Whitney pada aplikasi SPSS versi 20. 
 Hasil uji Mann Whitney diketahui bahwa koefisien Sig = 0, 002 < 0, 05 
sehingga Haditerima dan H0 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rational Emotive Behavior Therapy dengan 
teknik role reversal efektif untuk meningkatkan keterbukaan diri dalam komunikasi 
antar teman sebaya peserta didik kelas X SMK Murni 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. 
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 The purpose of this research was to examine the effectiveness of Rational 
Emotive Behavior Therapy  with role reversal technique to increase self-disclosure 
in peer group communications in class X SMK Murni 1 Surakarta in the Academic 
Year 2016/2017. 
 This research used non-equivalent control group design research of quasi 
experimental. This research had done in four meetings. The subjects of the study 
were class X of SMK Murni 1 Surakarta, which consisted of 18 students, 9 students 
for the experimental group and 9 other students for the control group. The 
technique of collecting data was using questionnaire. The data analysis was using 
statistical analysis descriptive non parametric Mann Whitney test in SPSS version 
20. 
 Mann Whitney test results known that the coefficient Sig = 0, 002 <0, 05 so 
Ha accepted and H0 rejected. Based on the results of research and discussion it can 
be concluded that the Rational Emotive Behavior Therapy with role reversal 
techniques was effective to increase self disclosure in peer group communications 
in  class X SMK Murni 1 Surakarta in the Academic Year 2016/2017. 
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